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В последнее десятилетие в психологической науке растет актуаль-
ность изучения проблем старения человека и его жизни в пожилом возрас-
те. На кафедре теоретической и экспериментальной психологии РГППУ 
ведется исследование психологических особенностей представителей стар-
шей возрастной группы. В работах сотрудников кафедры подробное осве-
щение получили вопросы основных возрастно-временных характеристик 
человека, стратегий поведения в пожилом и старческом возрасте, готовно-
сти к освоению возрастно-временных изменений как основы толерантного 
отношения к старению. Для решения исследовательских задач разработан 
и стандартизирован опросник «Готовность к возрастным изменениям». 
Полученные результаты восполняют имеющиеся в психологическом 
знании пробелы в исследовании субъективного отражения человеком воз-
растно-временных характеристик. В то же время ряд вопросов остается от-
крытым, определяя направления дальнейшего научного поиска. 
Сегодня на кафедре ведутся исследования, посвященные изучению 
таких проблем, как психологические особенности поздней профессионали-
зации, адаптация к позднему периоду жизненного пути, восприятие пожи-
лыми людьми возрастно-временных изменений, проблем и кризисов, свя-
занных с их освоением, готовность к принятию и освоению новшеств.  
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